






















































i￿I xi￿￿￿ ￿ B ￿
￿
i￿I xi￿ y
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿














￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿S￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿S￿





￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ T B ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿I￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿
i￿I ti ￿ T￿￿￿￿￿
￿
i￿I ti ￿ ￿ ￿ T ￿ ￿ ￿ ￿B￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ T B ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
i￿I ti ￿ ￿ ￿
T ￿ ￿ ￿ ￿B￿
0+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ T B ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿L ￿ ￿ ￿ ￿ T B ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿.￿￿￿￿&-￿,+￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"
ti ￿
xi ￿ ￿H ￿ ￿H ￿ xi
￿ ￿ ￿L ￿ xi ￿ ￿H




￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿









￿￿’￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ T B ￿ ￿ ￿ ￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
’￿￿+￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿I￿￿￿￿￿￿S￿&￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿I￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ T B ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿0+￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ T B ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿S￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿"



























0+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ T B ￿ ￿ ￿ ￿ S ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’+￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿S>￿￿+￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿I￿S￿’￿￿+￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿T￿￿￿￿￿B￿
0+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿T*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B*￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ˜￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿’￿￿￿￿￿￿￿7￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ˜ ￿ ￿ ￿ ￿￿I￿S
￿ ￿
￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ T B ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿




￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
i￿I￿S





￿ ￿ ￿ ￿ ￿ T ￿ ￿ ￿ ￿B ￿
￿
i￿I￿S
ti ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿

























￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ T B ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ T B ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ T B ￿ ￿ ￿ ￿ S ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿S ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ T B ￿ ￿ ￿ ￿ S ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿ ￿



























yi yj ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿xi ￿ xj ￿ yi ￿ yj￿￿￿￿￿ xi ￿ xj






’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿f ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"
i￿ j ￿ I￿’￿￿+￿xi ￿ xj ￿ yi ￿ yj￿￿￿￿￿ xi ￿ xj
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ yi ￿ yj
￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ 4￿
k ￿ i k ￿ j ￿ ￿ ￿ ￿ xk ￿ yk￿ )￿





￿+￿￿￿￿￿￿f ￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿




i￿I yi￿￿￿￿￿￿f ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿




















￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿E ￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿+￿￿￿
￿
i￿I ci ￿ E￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿+￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
i￿I yi ￿ E￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
0￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿
￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿&￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ E ￿ ￿ ￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿








￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿+￿￿￿:￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿,A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿:￿￿￿￿<￿￿345* ￿￿0+￿￿￿￿￿￿)6￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿+￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿,￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’+￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿























i￿I xi ￿ y
￿
￿ ￿￿￿￿￿￿B
￿ ￿￿￿!￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿L ￿ y
￿
￿ ￿H￿￿￿￿￿￿ti ￿ xi ￿ y
￿






i￿I xi ￿ y
￿
￿ ￿￿￿￿￿￿B ￿ ￿￿￿!￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿L ￿ y
￿
￿ ￿H￿￿￿￿￿￿ti ￿ xi ￿ y
￿
￿
!￿￿￿+￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿mini￿I xi ￿ ￿ ￿ y
￿
￿ maxi￿I xi ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿L￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿"
￿
i￿I
max ￿ xi ￿ ￿H ￿ ￿ ￿ ￿ max ￿ T ￿ ￿ ￿ ￿ B ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
i￿I
min ￿ xi ￿ ￿L ￿ ￿ ￿ ￿ min ￿ T ￿ ￿ ￿ ￿ B ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿.￿￿￿￿￿￿￿3￿￿46￿+￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿max ￿ T ￿ ￿ ￿ ￿ B ￿ ￿￿￿!￿￿max ￿ T ￿ ￿ ￿ ￿ B ￿ ￿￿￿+￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿3￿￿)6￿+￿￿













i￿S ti ￿ ￿ ￿
￿
i￿I￿S ti ￿ ￿=T ￿ ￿ ￿ ￿B￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿+￿￿￿￿B* ￿ B**￿￿￿￿￿￿
￿
i￿S ti ￿ ￿ ￿ T* ￿ ￿ ￿ ￿B*￿￿=￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ˜ ￿ L ￿ ￿ ￿ ￿ T B ￿ ￿ ￿ ￿ S ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ˜￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿&￿
￿L ￿H ￿ ￿ ￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
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￿
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￿





￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
i￿S ti ￿ ￿￿￿0+￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿L ￿H ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ T B ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ˜ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿S￿￿G￿￿￿￿￿
￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿’+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
(￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ T B ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿’￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿S￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ T B ￿ ￿ ￿ ￿ S ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿S ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ T B ￿ ￿ ￿ ￿ S ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ T B ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
(￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0+￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
)￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ T B ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿+￿￿+￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿S ￿ L ￿ ￿ ￿ ￿ T B ￿ ￿ ￿ ￿ S ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿S￿￿￿￿￿￿+￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&-￿,+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿&-￿,+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿’+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿+￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿+￿￿￿￿’+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿3ti ￿ ￿6￿￿￿+￿￿￿￿’+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3ti ￿ ￿6￿
￿￿￿￿￿+￿￿￿￿’￿￿+￿ti ￿ ￿￿￿!￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
!
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿
+￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿+￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ T B ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿,￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿
￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿H￿￿￿￿+￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿H ￿ maxi￿I xi ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿+￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿L￿￿!￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿L ￿ mini￿I xi ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿+￿￿￿￿L ￿ ￿H
￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿’￿￿+￿ti ￿ ￿￿3￿￿￿￿￿￿6￿+￿￿￿￿￿L ￿ xi ￿ ￿H￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿&-￿,+￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿&￿￿ ￿L ￿H ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿





￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ T B ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿S ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ T B ￿ ￿ ￿ ￿ S ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿S
’￿￿+￿￿’￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿+￿￿+￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿S
￿ L ￿ ￿ ￿ ￿ T B ￿ ￿ ￿ ￿ S ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿S￿’￿￿+￿￿’￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ N￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿’￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ N￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿+￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ L ￿ ￿ ￿ ￿ T B ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿G￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿-￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿-￿￿,
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ T B ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿i j ￿ ￿ I￿’￿￿
+￿￿￿￿xi ￿ xj ￿ xi ￿ ti ￿ xj ￿ tj￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿’￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ T B ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿i j ￿ ￿ I￿’￿￿+￿￿￿￿ xi ￿ xj ti ￿ ￿ ￿ tj
￿ ￿
￿ ￿






























8￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ xi xj xk
￿ ￿
￿ ￿ T' B'
￿ ￿
￿ ￿ ￿￿’+￿￿￿￿xk ￿ ￿￿￿T' ￿ xj ￿ ￿xi￿￿￿￿￿￿B'
￿ xi￿￿=￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ xi xj xk
￿ ￿




3￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿,￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿T' ￿ B' ￿ xj ￿ xi￿￿￿￿￿xk ￿ ￿￿￿￿￿￿￿xi ￿ xj ￿ xi￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿+￿￿￿j￿￿￿￿￿￿
￿￿,-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿tj ￿ ￿￿￿%￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿ti ￿ ￿￿￿￿+￿￿￿&￿￿￿&-￿,+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿tk ￿
￿xi￿￿￿￿’￿￿’￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿ti ￿ ￿￿￿￿￿￿￿tj ￿ T' ￿ B'￿￿0+￿￿￿’￿￿+￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
L xi xj xk
￿ ￿
￿ ￿ T' B'
￿ ￿















￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ xi xj xk
￿ ￿
￿ ￿ T' B'
￿ ￿
￿ ￿ ￿￿’+￿￿￿￿xk ￿ ￿xj￿￿T' ￿ xk ￿ xj ￿ T￿￿￿￿￿￿B' ￿
￿T￿￿=￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ xi xj xk
￿ ￿
￿ ￿ T' B'
￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿k￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿
￿￿,-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿tj ￿ ￿￿￿0+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&-￿,+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ti ￿ ￿T￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ j k ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ L xi xj xk
￿ ￿
￿ ￿ T' B'
￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
i j ￿ ￿ ￿ ￿’￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿















8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ xi xj xk
￿ ￿
￿ ￿ T' B'
￿ ￿
￿ ￿ ￿￿’+￿￿￿￿xk ￿ ￿￿￿T' ￿ T ￿ xi ￿ t* ￿ ￿￿
￿￿￿￿B' ￿ xi ￿ t*￿￿=￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ xi xj xk
￿ ￿
￿ ￿ T' B'
￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿ti ￿ ￿￿￿0+￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ i k ￿ ￿ ￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ i k ￿ ￿ ￿ ￿ L xi xj xk
￿ ￿
￿ ￿ T' B'
￿ ￿
￿ ￿
i k ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿’+￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿0+￿￿￿￿ti ￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿tj ￿ ￿￿￿￿&-￿,+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿tk ￿ t* ￿ xi￿￿￿￿￿
’￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ L xi xj xk
￿ ￿
￿ ￿ T' B'
￿ ￿
















￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿xi ￿ xj￿￿=￿￿￿t* ￿ ￿￿&￿￿￿+￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿j￿&￿￿￿+￿￿=￿￿￿￿￿￿￿
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￿ ￿
￿ ￿ T' B'
￿ ￿
￿ ￿ ￿￿’+￿￿￿￿xk ￿ ￿ xj ￿ t*
￿ ￿
￿￿T' ￿
xk ￿ xj ￿ t*
￿ ￿
￿ T￿￿￿￿￿￿B' ￿ ￿T￿￿=￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ xi xj xk
￿ ￿
￿ ￿ T' B'
￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿ti ￿ ￿￿￿0+￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ i k ￿ ￿ ￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ i k ￿ ￿ ￿ ￿ L xi xj xk
￿ ￿
￿ ￿ T' B'
￿ ￿
￿ ￿
i k ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿’+￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿0+￿￿￿￿ti ￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿tj ￿ ￿￿￿￿&-￿,+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
tk ￿ T' ￿ B' ￿ xk ￿ xj ￿ t*
￿ ￿
￿￿￿￿￿￿’￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ L xi xj xk
￿ ￿
￿ ￿ T' B'
￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿















￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿xi ￿ xj￿￿=￿￿￿t* ￿ ￿￿&￿￿￿+￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿i￿&￿￿￿+￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿ ￿
￿ ￿ T' B'
￿ ￿
￿ ￿ ￿￿’+￿￿￿￿xk ￿ ￿￿￿T' ￿ T ￿ xi ￿ t* ￿ ￿￿
￿￿￿￿B' ￿ B ￿ xi ￿ t* ￿ ￿￿￿=￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ xi xj xk
￿ ￿
￿ ￿ T' B'
￿ ￿
￿ ￿ ￿￿0+￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿max T' ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ B' ￿ xi￿￿￿￿￿￿
￿&-￿,+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿tj ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿ti ￿ ￿￿￿￿&-￿,+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿tk ￿ ￿xi￿￿’+￿￿+￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0+￿￿￿￿ti ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿tj ￿ max T' ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ B'￿￿0+￿￿￿￿￿￿￿￿
￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ L xi xj xk
￿ ￿
￿ ￿ T' B'
￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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ti ￿
￿H xi ￿ y
￿
￿ ￿ ￿ xi ￿ y
￿
￿ ￿ xi ￿ y
￿
￿L xi ￿ y
￿





￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
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￿￿
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4?"@4-@5￿
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